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La presente tesis titulada: “Gestión empresarial  y Competitividad en Netcall Perú 
SAC, Lima 2020”, tuvo como objetivo general determinar que la gestión empresarial  
y la competitividad se relacionan  en Netcall Perú SAC, Lima, año 2020. 
Por otro lado, la indagación fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel 
correlacional, diseño no experimental-transversal y método hipotético-deductivo, 
por otro lado la población fue de 30 colaboradores de las agencias de Chincha, 
Pisco e Ica de la empresa Netcall Perú SAC considerándose población censal, 
donde para la recolección de datos se usó  la técnica de encuesta mediante el 
instrumento del cuestionario de 20 ítems con respuesta de tipo escalamiento ordinal 
Likert de 5 alternativas , ya que las mismas han sido validadas por juicio de expertos 
y analizados mediante el software SPSS v.25 midiendo mediante la confiabilidad 
del alfa de Cronbach de 0.861 y 0.860, la cual  representan un nivel excelente 
confiabilidad. 
En ese contexto, los resultados demostraron que la gestión empresarial tiene una 
relación positiva considerable con la competitividad en Netcall Perú SAC, Lima 
2020, así mismo para la finalización de la investigación se elaboró discusiones, 
















The present thesis entitled: "Business Management and Competitiveness in Netcall 
Peru SAC, Lima 2020", had as a general objective to determine that business 
management and competitiveness are related in Netcall Peru SAC, Lima, year 
2020. 
On the other hand, the inquiry was quantitative approach, applied type, correlational 
level, non-experimental-cross-sectional design and hypothetical-deductive method, 
on the other hand, the population was 30 collaborators from the Chincha, Pisco and 
Ica agencies of the Netcall company Peru SAC considering the census population, 
where the survey technique was used for data collection through the instrument of 
the 20-item questionnaire with a response of the Likert ordinal scaling type of 5 
alternatives, since they have been validated by expert judgment and analyzed Using 
the SPSS v.25 software, measuring through the reliability of the Cronbach's alpha 
of 0.861 and 0.860, which represent an excellent level of reliability. 
In this context, the results showed that business management has a considerable 
positive relationship with competitiveness in Netcall Peru SAC, Lima 2020, likewise 
for the completion of the investigation, discussions, conclusions and 









La presente investigación consistió en abordar el crecimiento empresarial como 
principal componente, siendo la finalidad de todo país debido a que en un primer 
aspecto ayuda al desarrollo del país. En un segundo aspecto ayuda a que las 
empresas tengan más ganancias que serán distribuidos entre las personas que 
participaron en dicha actividad. Pero este crecimiento empresarial conlleva que las 
empresas que conforman al país estén sujetos a escenarios con la presencia de  
un gran  desarrollo tecnológico y mercados financieros en aumento, cambiando la  
forma de competir. Es en ese panorama donde la gestión empresarial tiene una 
gran importancia que también ha sufrido cambios necesarios, antes una gestión 
empresarial era mucho más simple; las empresas gestionaban los sistemas 
productivos sumado a una serie de conocimientos básicos y el éxito estaba 
asegurado. Pero actualmente el mercado se ha vuelto más cambiante e  inestable, 
haciendo que la adaptación y la innovación sean piezas fundamentales en la 
gestión empresarial. 
Por gestión empresarial, nos lleva a entender que es una acción que permite 
que las empresas obtengan productividad y al mismo tiempo  sean competitivas a 
corto o largo plazo, usando a personas especializadas para su aplicación y 
desarrollo. Adicionalmente estas personas que pueden ser gerentes o consultores 
tienen que tener la habilidad para planificar, organizar, controlar y dirigir. Teniendo 
como finalidad cumplir  con todos los objetivos planteados a inicios de año. Por lo 
tanto, una correcta gestión empresarial va a ser esencial para una empresa  donde 
una vez establecida en el mercado está sujeta a los cambios y obstáculos que dicho 
mercado presente cada día. 
En el Perú el deseado  crecimiento empresarial tanto de las  empresas y 
del país está ejerciendo una presión insostenible sobre el mercado de trabajo. 
Debido a que esto está exigiendo grandes cambios no solo por parte de la 
empresa sino de sus líderes a cargo y es aquí donde se encuentra que muchas 
veces  no hay personas con los perfiles adecuados para las necesidades de la 
empresa. Los gerentes o consultores talentosos que acompañan el crecimiento 
empresarial son cada vez más escasos, los niveles de rotación son cada vez más 
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elevados perdiendo talento y los que deciden permanecer en la empresa reciben 
toda la presión. Entonces la gestión empresarial mediante un buen manejo del 
capital humano y asimismo  tener herramientas adecuadas  buscara aumentar 
tanto la producción y la competitividad. 
Dentro de los sectores más valiosos y que más viene contribuyendo para el 
crecimiento empresarial y económico  del país, está el sector de 
telecomunicaciones que debido a las transformaciones en dicho sector luego de la 
privatización de las empresas estatales  optado en el Perú años atrás,  se ha 
manifestado en un alto grado competitivo dado por las facilidades que brinda el 
marco regulatorio osiptel, ayudando a otros sectores en el país, que las empresas 
en el país decidan invertir más en mejorar sus servicios, que otras empresas 
extranjeras decidan  establecerse e invertir en el país, que los empresarios con sus 
negocios sean más competitivos  y proporcionando que muchas  personas tengan 
acceso a este servicio. Para las empresas en este sector su gestión empresarial 
influye en la eficiencia de sus inversiones que está muy enlazado a la posibilidad 
de sobrevivir en el mercado dentro de las cuales algunas empresas de 
telecomunicaciones no cuentan con una gran base sólida de estrategias o 
soluciones que las puedan ayudan. Entonces  las personas especializadas en estas 
empresas de telecomunicaciones deben tener claro que es una gestión empresarial 
porque de eso va a depender los resultados que se presenten a corto y largo plazo. 
En empresas como NETCALL PERU SAC cuya actividad es prestación de todos 
tipos de servicio públicos o privados de telecomunicaciones, ubicada la sede 
principal en el distrito de Santiago de surco  y con 12 agencias a nivel nacional, 
consideran que se podría mejorar en algunos aspectos en las áreas que componen 
la empresa para así identificar y dar prioridad e importancia de adquirir lo necesario 
para que la empresa se mantenga en la línea de competitividad y así no tener una 
desventaja competitiva con otras empresas, por qué solo aquella que se adapte 
más rápido a los cambios podrá sobrevivir en el mercado. Es necesario  considerar 
este tipo de empresa para el crecimiento empresarial en el Perú, por fomentar a 
otras empresas a estar en el mercado peruano pero que al verse con muchos 
obstáculos que van desde una inadecuada gestión  empresarial y sin soluciones 
claras desde la parte interna de la empresa   deciden dar un paso atrás. Por ello, 
en la presente investigación el problema general estuvo determinado por de qué 
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manera la gestión empresarial  se relaciona con la competitividad en Netcall Perú 
S.A.C,  Lima, año 2020. En los problemas específicos se encontró: a) ¿cómo se 
relaciona la diferenciación con la gestión empresarial en Netcall Perú S.A.C, Lima, 
año 2020?; b) ¿cómo se relaciona el liderazgo de costos con la gestión empresarial 
en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020?; c) ¿cómo se relaciona la segmentación de 
mercado con la gestión empresarial en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020? .Como 
objetivo general de la investigación tenemos: determinar que la gestión empresarial  
y la competitividad se relacionan  en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. En los 
objetivos específicos se encontró: a) determinar que  la diferenciación y la gestión 
empresarial se relacionan en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020; b) Determinar 
que  el liderazgo de costos y la gestión empresarial se relacionan en Netcall Perú 
S.A.C, Lima, año 2020; c) Determinar que  la segmentación de mercado y la gestión 
empresarial se relacionan en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. Como hipótesis 
general de la investigación  tenemos: La gestión empresarial  y la competitividad se 
relacionan significativamente  en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. En las 
Hipótesis específicos se encontró: a) La diferenciación y la gestión empresarial se 
relacionan significativamente  en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020; b) El 
liderazgo en costos y la gestión empresarial se relacionan significativamente  en 
Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020; c) La segmentación de mercado y la gestión 
empresarial se relacionan significativamente  en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 
2020. Este trabajo será de mucha utilidad a las entidades privadas; porque permite 
a estas organizaciones implementar un sistema de mejoras en sus áreas 
correspondientes mediante la gestión empresarial. Esta investigación se 
fundamenta en el valor teórico porque posee utilidad al aportar el conocimento que 
servirá para comprender la importancia de la gestión empresarial. En este trabajo 
se usó un método científico, que se fundamentó en establecer el problema general 
de la investigación, ¿De qué manera la gestión empresarial  y la competitividad se 
relacionan en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020? Donde si no hay una buena 
gestión empresarial no podrá asegurar una competitividad a corto o largo plazo, 
con lo que se espera poder brindar una solución a este tipo de empresa del sector 







Según Porro (2015) en su tesis gestión empresarial y el desarrollo sostenible, cuyo 
objetivo general fue elaborar un sistema de gestión empresarial y su relación con 
el desarrollo sostenible, bajo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel 
correlacional y  método deductivo, concluyó que para el desarrollo del sector Cuatro 
Mangas se ha determinado diseñar un sistema de gestión empresarial tomando en 
cuenta los estudios hechos de mercado, económicos y evaluación financiera. 
Según Flores (2015)  en su tesis proceso administrativo y gestión 
empresarial, cuyo objetivo general fue analizar el proceso administrativo y la gestión 
empresarial, bajo un enfoque cualitativo, tipo aplicada, nivel  descriptivo y diseño 
no experimental-transversal, concluyó que la segunda variable está condicionada 
por los escasos entendimientos gerenciales de los dirigentes  que laboran 
fundamentándose por su propia experiencia y un escaso compromiso. 
Según Sereno (2017)  en su tesis gestión empresarial y el riesgo financiero, 
cuyo objetivo general fue determinar la relación entre la gestión empresarial y el 
riesgo financiero, bajo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel  descriptivo-
correlacional y diseño no experimental-transversal, concluyó que mientras el nivel 
sea alto de la gestión empresarial, el nivel será bajo en el riesgo financiero en las 
pymes, confirmando así un vínculo en las variables.  
Según Mora, Vera y Melgarejo (2015) en su artículo planificación estratégica 
y niveles de competitividad, cuyo objetivo general fue correlacionar las variables, 
bajo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel correlacional y diseño no 
experimental, concluyó que una óptima planificación estratégica permite tanto  
progresar a la dimensión misma  y contribuyendo de forma efectivo a otras 
dimensions,  teniendo como resultado final un mejor nivel de competitividad. 
Según Escobar, Velandia y Navarro (2018) en su artículo gestión del 
conocimiento y competitividad, cuyo objetivo general fue correlacionar las variables, 
bajo  un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel correlacional y diseño no 
experimental, concluyó que tiene índices de competitividad convenientes para este 
modelo de organizaciones evidenciado por el buen rendimiento empresarial que se 
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viene poniendo en práctica pero teniendo presente que hay cuestiones corporativos 
por mejorar. 
Según Castro (2017) en su artículo  la responsabilidad social empresarial y 
la competitividad, cuyo objetivo general fue correlacionar las variables, bajo un 
enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel  descriptivo y diseño no experimental, 
concluyó que se lograra un desarrollo en lección y acuerdos provenientes  de las 
agrupaciones representativas que forman parte del activo organizativo debido a la 
contribución de las variables estudiadas y tener así un posicionamiento competitivo 
en el mercado. 
Según Álvarez (2017) en su tesis La gestión empresarial y la competitividad, 
cuyo objetivo general fue determinar la relación de la gestión empresarial con la 
competitividad,  bajo un enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo-
correlacional y diseño no experimental , concluyó que hay un valor de 0.389 en la 
hipótesis general demostrando que hay una conexión dentro de las variables  que 
se ve reflejado en las ventas del emporio de gamarra .de igual forma se determinó 
un p = 0.000< 0.05. 
Según Barreto (2018) en su tesis gestión empresarial y competitividad 
empresarial, cuyo objetivo general fue correlacionar las variables, bajo un enfoque 
cuantitativo, tipo aplicada,  nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental, 
concluyó que hay una correlación entre las variables. 
Según Jorges (2018) en su tesis el planeamiento estratégico y la gestión 
empresarial, cuyo objetivo general fue determinar  la relación  entre el planeamiento 
estratégico y la gestión empresarial, bajo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, 
nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental-transversal, concluyó que 
hay una conexión efectiva dentro de las variables, así como en el estudio interno o 
externo y la gestión empresarial. 
Según Ayquipa (2017) en su tesis la planificación estratégica y la 
competitividad, cuyo objetivo general fue correlacionar las variables,  bajo un 
enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo-correlacional y  diseño no 
experimental, concluyó que la aplicación de una planificación estratégica pudo 
contribuir a una mayor competitividad en la empresa. 
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Según Vega (2017) en su tesis gestión empresarial y la competitividad, cuyo 
objetivo general fue determinar la relación entre la gestión empresarial y 
competitividad, bajo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo-
correlacional y diseño no experimental, concluyó que para el planteamiento de 
nuevas ideas de sostenibilidad las empresas deben ser flexibles en sus actividades 
respectivas. 
Según Amorós y Dávila (2017) en su tesis la gestión empresarial y la 
competitividad, cuyo objetivo general fue correlacionar las variables, bajo un 
enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo-correlacional y diseño no 
experimental, concluyó que los componentes de la gestión empresarial tienen una 
conexión en el grado con los componentes de la competitividad demostrando que 
cuando exista una alta gestión empresarial, habrá una alta competitividad. 
En cuanto a las teorías científicas encontramos a la gestión empresarial que 
de acuerdo a Van den (2016), menciona que: la gestión empresarial es alcanzar un 
objetivo que va desde llegar al éxito y garantizar la supervivencia de la empresa 
considerando al entorno interno e externo por medio del esfuerzo de todos los 
trabajadores que componen la empresa ya sea desde los empleados con menor 
jerarquía hasta el gerente mismo, utilizando instrumentos como la planificación, 
organización, dirección y el control (p. 20). Se puede mencionar que la gestión 
empresarial es un grupo de actividades que al ser aplicadas se logra la máxima 
eficiencia y eficacia en la estructura y manejo de una empresa permitiendo así un 
crecimiento económico de la empresa. 
En cuanto a las teorías científicas encontramos a la competitividad  que de 
acuerdo a Porter (2015), menciona que: la competitividad es estar en constante 
innovación y tener una cultura acorde con las funciones de la empresas siendo  
factores para que la  empresa llegue a ser competitivo y para cumplirlas se debe 
tener claro aspectos relevantes como la diferenciación, liderazgo en costos y 
segmentación de mercado (p. 115). Se puede mencionar que la competitividad es 
la agrupación  de cualidades  que al ser aplicadas en una empresa bajo el manejo 
de personas especializas logra que se vuelva competitivo y que tenga un 
desempeño superior antes los competidores.  
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En cuanto a las bases teóricas  de la gestión empresarial encontramos la 
teoría de la burocracia de Weber que de acuerdo a  Jones y George (2014) 
menciona que: una estructura seria de organización y administración está enfocado 
en garantizar la eficacia y eficiencia. Adicionalmente se basa en la investigación  de 
cómo establecer un sistema organizacional y un procedimiento de control 
permitiendo obtener así un mejor desarrollo empresarial. 
En cuanto a las bases teóricas  de la competitividad encontramos la teoría 
de la ciencia de la administración de dewett  que de acuerdo a  Jones y George 
(2014) menciona que: es una perspectiva actual basándose en el uso de 
procedimientos cuantitativos para que los gerentes procedan con un óptimo empleo 
de los elementos disponibles en las entidades y así elaborar bienes y servicios. 
Dentro de los enfoques conceptuales encontramos a la importancia de la 
gestión empresarial que de acuerdo a Gómez  (2014),  menciona que: en un  país 
se  utiliza a la gestión empresarial como un instrumento de crecimiento para su 
economía, donde también las empresas deciden  adherir no solo  en sus procesos 
de gestión sino también  en sus áreas de actividad.   
Dentro de los enfoques conceptuales encontramos a la empresa que de 
acuerdo a  Andrade  (2015),  menciona que: es un organismo creado con un 
patrimonio social que emplea a trabajadores para ir desarrollando sus actividades 
comerciales y servicios prestados y así   lograr sus propósitos lucrativos. (p. 257). 
Dentro de los enfoques conceptuales encontramos a la eficiencia que de 
acuerdo a Rizo  (2019),  menciona que: es desarrollar una labor  por medio de una 
óptima relación entre los recursos que disponen la empresa y los resultados 
conseguidos basándose en aspectos esenciales para mejorar la eficiencia  como  
personas con habilidades, procesos rentables y clientes. 
Dentro de los enfoques conceptuales encontramos a la eficacia que de 
acuerdo a Rizo  (2019),  menciona que: es realizar labores de forma óptima que 
lleven a la obtención de los rendimientos esperados, haciendo lo necesario para 
alcanzar una meta esperada. 
Dentro de los enfoques conceptuales encontramos a la importancia de la 
competitividad que de acuerdo a Fonseca (2015), menciona que: la competitividad 
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es un tema que debe involucrar a todos debido a que si un país es menos 
competitivo  estará bajo el poder o merced  por aquellos países que sin son 
competitivos. Un problema es que  un país no sabe en que es competitivo en la 
actualidad, siendo esto una ventaja para ventaja para otros países. (p.9). 
Dentro de los enfoques conceptuales encontramos a la ventaja competitiva 
que de acuerdo a  Nájera (2015), menciona que: las empresas están expuestas a 
cambios constantes que se presentan en sus ámbitos por esta razón es esencial 
adaptarse por medio de la detección y  progreso de las ventajas  competitivas a 
largo plazo, siendo necesario tanto para ingresar al mercado, asegurar la 





















3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación fue cuantitativo porque según Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) mencionaron que la investigación cuantitativa es donde se va  
hacer la evaluación de las variables y manifestar esa medición en valores 
numéricos, esto se produce por la existencia de causa efecto con el objetivo de 
probar las teorías respectivas. (p.4). 
 
Dónde:                                                                                                                                                                         
M: 30                                                                                                                                                                                               
O1: Observación de la v. Gestión empresarial                                                                                                              
O2: Observación de la v. Competitividad                                                                                                           
R: Correlación entre dichas variables 
3.1.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación que se utilizó fue la investigación aplicada porque según 
Sánchez y Reyes (2015) mencionaron que la investigación aplicada es conocida 
como constructiva, diferenciándose por evidenciar una fascinación en el uso de los 
entendimientos teóricos según una condición específica y en  las consecuencias 
prácticas que de ella provengan. (p. 32).  
3.1.3. Nivel de investigación 
El nivel de investigación fue correlacional porque de acuerdo a  Livia y García 
(2015) mencionaron que la investigación  correlacional es la problemática en 
relación con sus variables siendo mencionada en las dimensiones y  teniendo como 
utilidad principal analizar la conexión que poseen las variables estudiadas. (p.216). 
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3.1.4. Diseño de investigación 
El diseño de investigación fue no experimental - transversal porque de acuerdo a 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionaron que la  investigación no 
experimental – transversal son análisis que se van a desarrollar sin el uso 
intencionado de variables, donde será contemplados los cambios en su entorno  
habitual y habiendo una recopilación de datos por parte de las transversales solo 
en una ocasión dada. (pp. 152-154).  
3.1.5. Método de investigación 
El método que se realizó fue el hipotético – deductivo porque según Rodríguez y 
Pérez (2017) mencionaron que el método hipotético – deductivo es la aprobación 
de la hipótesis que se dará mediante la obtención de datos, siendo este el rumbo 
de todo investigador. Esta investigación inicia con  la observación del caso 
originándose  de una  hipótesis, la verificación de los casos para luego terminar con 
la comprobación de la verdad  sobre las declaraciones deducidos de una 
experiencia dada. (p. 189). 
3.2.  Variables y operacionalización 
Para esta investigación, se determinó dos variables: gestión empresarial y 
competitividad. 
3.2.1. Definición conceptual de las variables 
Variable: Gestión empresarial 
Según Van den (2016) mencionó que: la gestión empresarial es alcanzar un 
objetivo que va desde llegar al éxito y garantizar la supervivencia de la empresa 
considerando al entorno interno e externo por medio del esfuerzo de todos los 
trabajadores que componen la empresa ya sea desde los empleados con menor 
jerarquía hasta el gerente mismo, utilizando instrumentos como la planificación, 
organización, dirección y el control (p. 20).   
Dentro de las dimensiones de la gestión empresarial encontramos a la 
planificación que de acuerdo a Argudo (2018), mencionó que: una planificación es 
la ocupación por las personas de alta jerarquía de la empresa que se van a encargar 
de fijar las metas según los tipos de plazos, las tácticas para llegar a los objetivos 
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y  aspectos que serán necesarios como los recursos esenciales o personas 
especializadas, siendo medido por medio de objetivos a corto plazo y cronogramas.  
Dentro de las dimensiones de la gestión empresarial encontramos a la 
organización que de acuerdo a Bermúdez (2015), mencionó que: la organización 
engloba un proceso donde se establecen las tareas por realizar, se determina quién 
será el encargado, quien tomara las decisiones, quien va a ejecutarlas y donde se 
realizaran, esto conlleva que la organización se interprete en la estructuración de 
actividades sugiriendo recursos materiales y humanos midiéndose por medio de 
una estructura organizacional, división de trabajo y manuales. (pp. 10-11). 
Dentro de las dimensiones de la gestión empresarial encontramos a la 
dirección que de acuerdo a Argudo (2018), mencionó que: la dirección es la 
necesidad de un gerente especializado para realizar las labores establecidas, 
capaz de supervisar a todo un grupo de personas para así orientarlos con los 
objetivos y obtener los mejores resultados y luego proceder a la etapa de 
realización de lo ya planteado de forma previa, midiéndose por medio de  la 
motivación, comunicación y liderazgo. 
Dentro de las dimensiones de la gestión empresarial encontramos al control 
que de acuerdo a  Argudo (2018), mencionó que: el control es la etapa donde la 
empresa realizara una evaluación de los rendimientos alcanzados para así tener 
claro en que se puede mejorar y garantizar que dicho procedimiento vuelva a 
realizarse pero con una óptima planeación mejor que la versión pasada, midiéndose 
por medio de la inspección y evaluación. 
Variable: Competitividad 
Según Porter (2015) mencionó que la competitividad es estar en constante 
innovación y tener una cultura acorde con las funciones de la empresa siendo  
factores para que la  empresa llegue a ser competitivo y para cumplirlas se debe 
tener claro aspectos relevantes como la diferenciación, liderazgo en costos y 
segmentación de mercado. (p. 115).               
Dentro de las dimensiones de la competitividad encontramos a la 
diferenciación que de acuerdo a  Porter (2015), mencionó que: la diferenciación es 
el valor asociado que la empresa puede  aplicar e  ir desarrollando en un producto 
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o servicio en el área en que se desarrolle y  mediante la demanda de este con el 
objetivo de ser distinto y productivo a su competidor, midiéndose por medio de 
diseño de producto, imagen de marca, atención al cliente y canal. (p.115). 
Dentro de las dimensiones de la competitividad encontramos a liderazgo de 
costo  que de acuerdo a Porter (2015), mencionó que: el liderazgo de costo son las 
modificaciones en la aplicación de costos más bajos desde la elaboración hasta la 
venta del producto o servicio mismo, teniendo una capacidad suficiente, atendiendo 
varios segmentos y con una expansión que es importante para la comercialización 
de costo, midiéndose por medio de eficacia, eficiencia e inversión. (p. 118). 
Dentro de las dimensiones de la competitividad encontramos a  la 
segmentación de mercado  que de acuerdo a Alcaraz (2019), mencionó que: la 
segmentación de mercado ayudará a realizar de forma efectiva los movimientos 
relacionados a marketing por medio de los establecimientos de conjuntos 
específicos de personas según el producto o servicio, con aspectos semejantes que 
pueda ayudar a asociar, midiéndose por medio de estrategia de segmentación, 
mercado potencial y optimizar recursos. 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
3.3.1. La Población 
Para la presente investigación, se usó como criterio de selección por inclusión a las 
agencias de Chincha, Pisco e Ica ubicadas en el departamento de Ica  y se optó 
por una población censal compuesta por 30 colaboradores de la empresa 
NETCALL PERU SAC del distrito de Santiago de surco en el año 2020. Con un 
marco muestral que fue obtenido por el supervisor de la agencia de Chincha (ver 
anexo 6). 
La población se determinó que es censal porque se escogió el 100% de la 
población. De acuerdo a este punto Echevarría (2016) propone que la población es 
la cantidad general de unidades de análisis  que participarán y serán requeridos  en 
una investigación, delimitándose de los objetivos planteados. Mencionando que de 
dicha cantidad de población la muestra solo refleja una proporción  teniendo como 




3.3.2. Unidad de análisis 
Son a los colaboradores ubicados en las agencias de Chincha, Pisco e Ica 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Encontramos a la encuesta que de acuerdo a  Arias (2016), menciona que: es una  
indagación compuesta por preguntas específicas empleadas en un grupo o 
muestra,  relacionados a ellos mismos o a un asunto especifico teniendo como 
instrumento principal  al cuestionario que representa un documento tangible con 
preguntas organizadas y opciones de respuesta. (pp. 72-74). 
Mediante el alfa de Cronbach se consiguió el nivel de 0,861 para la primera 
variable  y 0,860 para la segunda variable (ver anexo 4).  
La validez del instrumento fue realizado por tres expertos lo que calificaron 
como aplicable (ver anexo 5). 
3.5. Procedimientos  
Se optó por la técnica de la encuesta realizado por un cuestionario de 20 preguntas 
de forma virtualizados para llevarlo a cabo y aplicarlo a cada uno de los 
colaboradores. 
3.6. Método de análisis de datos  
Lleva una estadística descriptiva para expresar los resultados de cada dimensión y 
variable. Se optó por la estadística inferencial para hacer la prueba de contraste de 
normalidad y prueba de hipótesis. 
3.7. Aspectos éticos  
Se lleva una disciplina orientada a respetar el método científico. El estilo de 
escritura está basado en el estilo APA siendo el adecuado  para tener una 








                                                                                                                                                
4.1. Para analizar los resultados de la investigación se presentan el proceso 
desarrollado a través de la estadística descriptiva. 
4.1.1. Estadística descriptiva de la variable Gestión empresarial  





 Respuestas Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado N Porcentaje 
Casi nunca 11 3,7% 3,7% 3.,7% 
A veces 88 29,3% 29,3% 33,0% 
Casi 
siempre 
152 50,7% 50,7% 83,7% 
Siempre  49 16,3% 16,3% 100,0% 
Total  300 100,0% 100,0%  
 
Interpretación: Al analizar la tabla 1, el 50,7% de los colaboradores (30) manifiestan 
un casi siempre de gestión empresarial, un 29,3% manifiestan un a veces y un 
16,3% manifiestan un siempre, mientras que un 3,7% manifiestan un casi nunca. 
4.1.2. Estadística descriptiva de la dimensión planificación   





 Respuestas Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado N Porcentaje 
Casi nunca 6 10,0% 10,0% 10,0% 
A veces 28 46,7% 46,7% 56,7% 
Casi 
siempre 
23 38,3% 38,3% 95,0% 
Siempre  3 5,0% 5,0% 100,0% 
Total  60 100,0% 100,0%  
 
Interpretación: Al analizar la tabla 2, el 46,7% de los colaboradores (30)  manifiestan 
un a veces de planificación, un 38,3% manifiestan un casi siempre y un 10,0% 




4.1.3. Estadística descriptiva de la dimensión organización 





 Respuestas Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado N Porcentaje 
Casi nunca 4 4,4% 4,4% 4,4% 
A veces 18 20,0% 20,0% 24,4% 
Casi 
siempre 
63 70,0% 70,0% 94,4% 
siempre 5 5,6% 5,6% 100,0% 
Total  90 100,0% 100,0%  
 
Interpretación: Al analizar la tabla 3, el 70,0% de los colaboradores (30) manifiestan 
un casi siempre de organización,  un 20,0% manifiestan un a veces y un 5,6% 
manifiestan un siempre, mientras que un 4,4% manifiestan un casi nunca. 
4.1.4. Estadística descriptiva de la dimensión dirección  





 Respuestas Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado N Porcentaje 
Casi nunca 1 1,1% 1,1% 1,1% 
A veces 25 27,8% 27,8% 28,9% 
Casi 
siempre 
48 53,3% 53,3% 82,2% 
Siempre  16 17,8% 17,8% 100,0% 
Total  90 100,0% 100,0%  
 
Interpretación: Al analizar la tabla 4, el 53,3% de los colaboradores (30)  manifiestan 
un casi siempre de dirección, un 27,8% manifiestan un a veces y un 17,8% 








4.1.5. Estadística descriptiva de la dimensión control   





 Respuestas Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado N Porcentaje 
A veces 17 28,3% 28,3% 28,3% 
Casi 
siempre 
18 30,0% 30,0% 58,3% 
Siempre  25 41,7% 41,7% 100,0% 
Total  60 100,0% 100,0%  
 
Interpretación: Al analizar la tabla 5, el 41,7% de los colaboradores (30) manifiestan 
un siempre de control, un 30,0% manifiestan un casi siempre y un 28,3% 
manifiestan un a veces. 
4.1.6. Estadística descriptiva de la variable Competitividad 






 Respuestas Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado N Porcentaje 
Nunca 11 3,7% 3,7% 3,7% 
Casi 
nunca 
49 16,3% 16,3% 20,0% 
A veces 94 31,3% 31,3% 51,3% 
Casi 
siempre  
129 43,0% 43,0% 94,3% 
Siempre  17 5,7% 5,7% 100,0% 
Total  300 100,0% 100,0%  
                                                                                                                                 
Interpretación: Al analizar la tabla 6, el 43,0% de los colaboradores (30) manifiestan 
un casi siempre de competitividad, un 31,3% manifiestan un a veces y un 16,3% 
manifiesta un casi nunca, mientras que un 5,7% manifiestan un siempre y un 3,7% 







4.1.7. Estadística descriptiva de la dimensión Diferenciación  






 Respuestas Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado N Porcentaje 
Nunca 1 0,8% 0,8% 0,8% 
Casi 
nunca 
19 15,8% 15,8% 16,7% 
A veces 48 40,0% 40,0% 56,7% 
Casi 
siempre 
47 39,2% 39,2% 95,8% 
Siempre 5 4,2% 4,2% 100,0% 
Total  120 100,0% 100,0%  
                                                                                                                              
Interpretación: Al analizar la tabla 7, el 40,0% de los colaboradores (30) manifiestan 
un a veces de diferenciación, un 39,2% manifiestan un casi siempre y un 15,8% 
manifiestan un casi nunca, mientras que un 4,2% manifiesta un siempre y un 0,8% 
manifiestan un nunca. 
4.1.8. Estadística descriptiva de la dimensión Liderazgo en Costos  






 Respuestas Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado N Porcentaje 
Nunca 6 6,7% 6,7% 6,7% 
Casi nunca 14 15,6% 15,6% 22,2% 
A veces 23 25,6% 25,6% 47,8% 
Casi 
Siempre  
39 43,3% 43,3% 91,1% 
Siempre 8 8,9% 8,9% 100,0% 
Total  90 100,0% 100,0%  
                                                                                                                                   
Interpretación: Al analizar la tabla 8, el 43,3% de los colaboradores (30) manifiestan 
un casi siempre de liderazgo en costos, un 25,6% manifiestan un a veces y un 
15,6% manifiestan un casi nunca, mientras que un 8,9% manifiestan un siempre y 






4.1.9. Estadística descriptiva de la dimensión Segmentación de Mercado 






 Respuestas Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado N Porcentaje 
Nunca 4 4,4% 4,4% 4,4% 
Casi nunca 16 17,8% 17,8% 22,2% 
A veces 23 25,6% 25,6% 47,7% 
Casi 
Siempre  
43 47,8% 47,8% 95,6% 
Siempre 4 4,4% 4,4% 100,0% 
Total  90 100,0% 100,0%  
                                                                                                                             
Interpretación: Al analizar la tabla 9, el 47,8% de los colaboradores (30) manifiestan 
un casi siempre de segmentación de mercado, un 25,6% manifiestan un a veces, 
un 17,8% manifiestan un casi nunca, mientras que un 4,4% manifiestan un nunca 
y siempre. 
4.2 Prueba de normalidad 
Para evaluación y validación  de la hipótesis generada en el presente estudio se 
catalogan los siguientes parámetros: 
Tamaño de la muestra N≤50 se aplicara el estadístico Shapiro-wilk 
Tamaño de la muestra N>50 se aplicara el estadístico Kolmogorov-smirnov 
Romero (2016) sostiene que en el momento que la medida muestral es igual o 
inferior a la medida de 50 el estudio de contraste a una distribución normal será el 
estudio de Shapiro-Wilk. 
N= 30 Colaboradores 
Hipótesis de normalidad 
Ho: La distribución de la muestra sigue una distribución normal 






a. Significancia P = 0,05 = 5% 
b. Nivel de aceptación = 95% 
Regla de decisión: 
a. Sig.E < Sig.P. (0.05) entonces se rechaza Ho 
b. Sig.E > Sig.P. (0.05) entonces se acepta Ho 
Tabla 10 Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión 
empresarial 
,284 30 ,000 ,873 30 ,002 
Competitividad ,214 30 ,001 ,902 30 ,009 
                                                                                                                                               
Interpretación: Al analizar la tabla 10 se decidió usar el estadístico Shapiro-wilk, ya 
que la muestra está conformada por 30 colaboradores. Así mismo las variables 
gestión empresarial y competitividad tienen un nivel de significancia menor que es 
adecuado para al nivel de este estudio, es decir (0.002 y 0.009 < 0.05), por lo tanto 
conforme a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula Ho y en consecuencia 
se acepta la hipótesis alterna Ha, siendo así el presente trabajo de investigación  
no tiene una distribución normal.    
4.3. Contrastación de hipótesis 
De acuerdo al contraste para este estudio se aplicaron pruebas no paramétricas, 
por medio de la prueba Rho Spearman, a causa de los resultados obtenidos  en la 
prueba de normalidad. Llinás (2017) menciona que el coeficiente de Rho Spearman  
es un estudio estadístico que proporciona evaluar la correlación entre las variables 
de la investigación donde sus cálculos son al menos en niveles de rangos. (p.349). 





Tabla 11 Rango de interpretación correlación 
RANGO RELACION 
-0.91 a  -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a  -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a  -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11.a  -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a  -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
0.01 a  0.10 Correlación positiva débil 
0.11.a  0.50 Correlación positiva media 
0.51 a  0.75 Correlación positiva considerable 
0.76 a  0.90 Correlación positiva muy fuerte 
0.91 a  1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández y Mendoza (2018, p.346) 
4.4. Prueba de hipótesis general: 
La gestión empresarial  y la competitividad se relacionan significativamente  en 
Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020 
Hipótesis nula (Ho): la gestión empresarial y la competitividad no se relacionan 
significativamente en  Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. 
Hipótesis alterna (Ha): la gestión empresarial y la competitividad se relacionan 
significativamente en  Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. 
Significación: 
a. Significancia P = 0,05 = 5% 
b. Nivel de aceptación = 95% 
Regla de decisión: 
a. Sig.E < Sig.P. (0.05) entonces se rechaza Ho 
b. Sig.E > Sig.P. (0.05) entonces se acepta Ho 
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Tabla 12 Prueba de correlación de variables – hipótesis general 

















Sig. (bilateral) ,001 . 
 
Interpretación: Al analizar la tabla 12, presenta a las variables de estudio con un 
nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir “0.001 < 0.05”. Entonces, se 
rechaza la hipótesis nula. Asimismo, las variables tienen una correlación de 0.559, 
lo cual en la tabla 11 señala que hay una Correlación positiva considerable, por 
consiguiente se acepta la hipótesis de investigación, la cual señala que hay una 
relación moderada positiva entre la gestión empresarial y la competitividad  en 
Netcall PERU SAC, Lima, año 2020. 
4.5. Prueba de hipótesis especifica 1: 
La diferenciación y la gestión empresarial se relacionan significativamente  en 
Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. 
Hipótesis nula (Ho): La diferenciación y la gestión empresarial no se relacionan 
significativamente en  Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. 
Hipótesis alterna (Ha): La diferenciación y la gestión empresarial se relacionan 
significativamente en  Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. 







Tabla 13 Prueba de correlación de hipótesis especifica 1 
















Sig. (bilateral) ,034 . 
 
Interpretación: Al analizar la tabla 13, presenta a la dimensión y variable de estudio 
con un nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir “0.034 < 0.05”. 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, la dimensión y la variable tienen 
una correlación de 0.388, lo cual en la tabla 11 señala que hay una  Correlación 
positiva media, por consiguiente se acepta la hipótesis alterna, la cual señala que 
hay una relación positiva media entre la diferenciación y gestión empresarial en 
Netcall PERU SAC, Lima, año 2020. 
4.6. Prueba de hipótesis especifica 2: 
El liderazgo en costos y la gestión empresarial se relacionan significativamente  en 
Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. 
Hipótesis nula (Ho): El liderazgo en costos y la gestión empresarial no se relacionan 
significativamente en  Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. 
Hipótesis alterna (Ha): El liderazgo en costos y la gestión empresarial se relacionan 
significativamente en  Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. 







Tabla 14 Prueba de correlación de hipótesis especifica 2 




















Sig. (bilateral) ,005 . 
 
Interpretación: Al analizar la tabla 14, presenta a la dimensión y variable de estudio 
con un nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir “0.005 < 0.05”. 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, la dimensión y la variable tienen 
una correlación de 0.496, lo cual en la tabla 11 señala que hay una  Correlación 
positiva media, por consiguiente se acepta la hipótesis alterna, la cual señala que 
hay una relación positiva media entre liderazgo en costos y gestión empresarial en 
Netcall PERU SAC, Lima, año 2020. 
4.7. Prueba de hipótesis especifica 3: 
La segmentación de mercado y la gestión empresarial se relacionan 
significativamente  en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. 
Hipótesis nula (Ho): La segmentación de mercado y la gestión empresarial no se 
relacionan significativamente en  Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. 
Hipótesis alterna (Ha): La segmentación de mercado y la gestión empresarial se 
relacionan significativamente en  Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. 








Tabla 15 Prueba de correlación de hipótesis especifica 3 




















Sig. (bilateral) ,002 . 
 
Interpretación: Al analizar la tabla 15, presenta a la dimensión y variable de estudio 
con un nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir “0.002 < 0.05”. 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, la dimensión y la variable tienen 
una correlación de 0.551, lo cual en la tabla 11 señala que hay una  Correlación 
positiva considerable, por consiguiente se acepta la hipótesis alterna, la cual 
señala que hay una relación moderada positiva entre segmentación de mercado y 

















                                                                                                                                                  
5.1. Discusión por objetivos  
La investigación tuvo como objetivo general determinar que la gestión empresarial  
y la competitividad se relacionan  en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. Así mismo 
con respecto a los objetivos específicos determinar que  la diferenciación y la 
gestión empresarial se relacionan en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020; 
Determinar que  el liderazgo de costos y la gestión empresarial se relacionan en 
Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020; Determinar que  la segmentación de mercado 
y la gestión empresarial se relacionan en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020 estos 
se cumplieron. La investigación no posee similitud con el trabajo de Sereno (2017)  
cuyo objetivo general fue “determinar si existe relación entre la gestión empresarial 
y el riesgo financiero” que estos no guardan semejanza, donde la población tomada 
fue de 63 participantes entre directivos, contadores y administradores, así mismo 
su variable gestión empresarial tiene un enfoque basado en las siguientes 
dimensiones: gestión general, de planificación y evaluación, de recursos humanos, 
de ventas y mercadotecnia,  operativa, de instalaciones  y gestión financiera, se 
concluyó que mientras el nivel sea alto de la gestión empresarial, el nivel será bajo 
en el riesgo financiero en las pymes, confirmando así un vínculo en las variables, 
así mismo el autor recomendó analizar y evaluar de forma constante las diferentes 
dimensiones de la gestión empresarial en su empresa para poder identificar las 
áreas más vulnerables al riesgo financiero. 
La investigación tuvo como objetivo general determinar que la gestión 
empresarial  y la competitividad se relacionan  en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 
2020. Así mismo con respecto a los objetivos específicos determinar que  la 
diferenciación y la gestión empresarial se relacionan en Netcall Perú S.A.C, Lima, 
año 2020; Determinar que  el liderazgo de costos y la gestión empresarial se 
relacionan en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020; Determinar que  la segmentación 
de mercado y la gestión empresarial se relacionan en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 
2020 estos se cumplieron. La investigación posee similitud con el trabajo de 
Ayquipa (2017) cuyo objetivo general fue  “determinar la relación que existe entre 
la planificación estratégica y la competitividad”  que estos guardan semejanza con  
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una metodología bajo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo-
correlacional y  diseño no experimental, donde la población tomada es de 66 
trabajadores de la empresa y la unidad de análisis fue de 56, por otro lado la 
recaudación de datos se dio mediante la técnica de la encuesta en base al 
instrumento del cuestionario de 18 preguntas, por consiguiente para el estudio de 
los datos se usó el software SPSS v.24, se concluyó que se puede obtener una 
óptima competitividad en la empresa con el uso de una buena planificación 
estratégica, por último se recomendó fortalecer la aplicación de los objetivos, 
teniendo como base a una óptima estructura organizacional, haciendo llegar 
motivación y liderazgo al personal, para así originar en la empresa unas optimas 
estrategias competitivas como un liderazgo en costo o diferenciación en sus 
servicios brindados. 
La investigación tuvo como objetivo general determinar que la gestión 
empresarial  y la competitividad se relacionan  en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 
2020. Así mismo con respecto a los objetivos específicos determinar que  la 
diferenciación y la gestión empresarial se relacionan en Netcall Perú S.A.C, Lima, 
año 2020; Determinar que  el liderazgo de costos y la gestión empresarial se 
relacionan en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020; Determinar que  la segmentación 
de mercado y la gestión empresarial se relacionan en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 
2020 estos se cumplieron. La investigación posee similitud con el trabajo de Barreto 
(2018) cuyo objetivo general fue “determinar la relación entre calidad de gestión 
empresarial y nivel de competitividad empresarial ”  que estos guardan semejanza 
con la metodología que estuvo conformada bajo un enfoque cuantitativo, tipo 
aplicada,  nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental, donde la 
población tomada es de 375 trabajadores, por otro lado la obtención de datos se 
dio mediante la técnica de encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario de 24 
preguntas , por consiguiente para el estudio se usó el software SPSS, se concluyó 
que hay una conexión entre las variables, apoyándose en el objetivo general y los 
datos conseguidos de Spearman, por último se recomendó considerar la necesidad 
de aplicar una óptima gestión en los negocios correspondientes además de 




5.2. Discusión por metodología 
La investigación de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel correlacional, diseño 
no experimental-transversal y método hipotético-deductivo. Dicha metodología 
tiene coincidencia con Barreto (2018) bajo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada,  
nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental. 
El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo porque utiliza 
el método deductivo que parte de los general a lo particular, es de tipo aplicada 
porque va a permitir solucionar problemas que se presenten en una realidad 
objetiva y las soluciones que se proponen se deberían aplicar de forma inmediata , 
es de nivel correlacional porque hay una relación entre las variables gestión 
empresarial y competitividad sin haber dependencia alguna entre ambas, de diseño 
no experimental-transversal porque comienza con una secuencia de temporalidad 
de acuerdo a como se aplique en el tiempo ,aplicándose una vez en un determinado 
momento o en varias etapas y método hipotético-deductivo porque  va de lo general 
a lo particular. 
De los trabajos previos utilizados como antecedentes, se halló que la 
metodología empleada la mayoría  de veces por los investigadores fue el nivel 
descriptivo-correlacional, el enfoque para una investigación fue  cualitativo, dos 












5.3. Discusión por resultados 
De acuerdo al contraste de hipótesis 
Hipótesis general fue la gestión empresarial  y la competitividad se relacionan 
significativamente  en Netcall Perú S.A.C, Lima, año 2020. 
 
Por medio de la prueba de Rho Spearman, se comprobó que la variable 
gestión empresarial está relacionada con la variable competitividad (rho = 0,559), 
siendo el valor de significancia igual a 0,001(p<0,05), resultado que expresa una  
relación positiva considerable en las variables. Dicho resultado también es 
demostrado por Barreto (2018) “La gestión empresarial y la competitividad 
empresarial”, que hay una relación positiva media entre las variables reflejado en 
un 0,451. Asimismo se obtuvo un p = 0.000< 0.05, siendo así se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa, Concluyendo que hay una relación  positiva 




















PRIMERO: Se cumplió el objetivo general y a la vez con la hipótesis general 
planteada, respecto al cual los resultados mostraron que las variables de estudio 
mostraron un nivel de significancia (bilateral) menor a 0.05, es decir “0.001<0.05”, 
es decir se aceptó la hipótesis alterna y se concluye que hay una relación entre 
gestión empresarial y competitividad en 0.559 de nivel de  correlación, demostrando 
que es una relación positiva considerable. De no establecer una óptima gestión 
empresarial esto afectaría la competitividad como en los resultados esperados.  
SEGUNDO: Se cumplió el objetivo específico 1 y a la vez con la hipótesis 
especifica 1, frente a los resultados y a la muestra de un nivel de significancia 
(bilateral) menor a 0.05, es decir “0.034<0.05”, es decir se aceptó la hipótesis 
alterna y se concluye que existe una relación entre la diferenciación y la gestión 
empresarial  en 0.388  de grado de correlación, demostrando que es una relación 
positiva media. De no tener claro la diferenciación y no ser bien entendida por los 
colaboradores de la empresa esto afectaría la gestión empresarial  
TERCERO: Se cumplió el objetivo específico 2 y a la vez con la hipótesis 
especifica 2, frente a los resultados y a la muestra de un nivel de significancia 
(bilateral) menor a 0.05, es decir “0.005<0.05”, es decir se aceptó la hipótesis 
alterna y se concluye que hay una relación entre el liderazgo en costos y la gestión 
empresarial  en 0.496  de grado de correlación demostrando que es una relación 
positiva media. De no tener aplicar de forma correcta el liderazgo en costos por los 
colaboradores de la empresa esto afectaría la gestión empresarial.   
CUARTO: Se cumplió el objetivo específico 3 y a la vez con la hipótesis 
especifica 3, frente a los resultados y a la muestra de un nivel de significancia 
(bilateral) menor a 0.05, es decir “0.002<0.05”, es decir se aceptó la hipótesis 
alterna y se concluye que hay una relación entre la segmentación de mercado y la 
gestión empresarial en 0.551  de grado de correlación, demostrando que es una 
relación positiva considerable. De no identificar  la segmentación de mercado y no 
ser bien desarrollada por los colaboradores de la empresa esto afectaría la gestión 




                                                                                                                                   
PRIMERO: Se recomienda al gerente general, mejorar la gestión empresarial en 
todas sus dimensiones para así detectar que se puede cambiar y tener claro cuáles 
son las posibles necesidades en cada área de cada agencia, este mejoramiento 
debe estar relacionada  a los  resultados esperados sea a corto o largo plazo. Luego 
de mejorar esta gestión empresarial  mantener en constante capacitación al 
personal de cada área  para que estén preparados y sean especializados en poder 
aplicar y mantener una óptima gestión empresarial durante el trayecto. 
SEGUNDO: Se recomienda al personal de marketing estar en constante 
innovación con respecto a cómo se va a diferenciar de la competencia en el entorno 
debido a que hoy día el entorno exige que las empresas estén en constante 
innovación haciendo que una empresa deba mejorar para así poder ser mejores 
que otras empresas y poder estar en esa línea competitiva, estos cambios  incluyen 
el diseño del producto, cambiar a las estrategias de imagen por las que generen un 
impacto en el entorno y establecer que canales son los más óptimos en la empresa. 
TERCERO: Se pide a los supervisores y al personal de logística, estar en 
constante monitoreo de los aspectos que conlleven a un liderazgo en costos, como 
optimizar los recursos de la empresa para obtener logros que se comprueben que 
son posibles de alcanzar y no correr así riesgos que conlleven a una gran pérdida 
innecesaria, este monitoreo debe incluir también el desarrollo óptimo de las labores 
de los trabajadores y comprobar si hay fallas o de qué forma se puede impulsar a 
un mejor desempeño de las labores sea mediante  posibles recompensaciones al 
buen trabajador y comprobar que las decisiones en inversiones estén dando 
resultados esperados.  
CUARTO: se pide al personal de marketing, apoyarse en estrategias que 
faciliten la segmentación de mercado para así tener una ventas exitosa que incluya  
también poder posesionarse o expandirse en el mercado, desarrollar formas más 
rápidas que ayuden a tener claro de forma constante  las necesidades de ese 
mercado potencial ya que hoy en día estas necesidades se hacen más exigentes  
por lo que se debe estar preparado para estos cambios y progresar en la forma de 
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ANEXO 1.Matriz de Operacionalizacion de variables                                                                                                                                  
Título: Gestión empresarial  y Competitividad en NETCALL PERU SAC, Lima 2020 










La gestión empresarial es 
alcanzar un objetivo que va 
desde llegar al éxito y 
garantizar la supervivencia 
de la empresa considerando 
al entorno interno e externo 
por medio del esfuerzo de 
todos los trabajadores que 
componen la empresa ya 
sea desde los empleados 
con menor jerarquía hasta el 
gerente mismo, utilizando 
instrumentos como la 
planificación, organización, 
dirección y el control. Van 
den (2016.p. 20). 
La gestión empresarial está 
valorada por la escala de 
Likert y esto está dirigido a los 
colaboradores de la empresa 
NETCALL PERU SAC, se 
desarrolla la estadística 
descriptiva e inferencial 










Ordinal                  
(Likert) 
1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: A veces 





























La competitividad es estar 
en constante innovación y 
tener una cultura acorde con 
las funciones de la empresa 
siendo  factores para que la  
empresa llegue a ser 
competitivo y para cumplirlas 
se debe tener claro aspectos 
relevantes como la 
diferenciación, liderazgo en 
costos y segmentación de 
mercado. Porter 
(2015.p.115) 
La competitividad está 
valorada por la escala de 
Likert y esto está dirigido a los 
colaboradores de la empresa 
NETCALL PERU SAC, se 
desarrolla la estadística 
descriptiva e inferencial 






Diseño de producto 1  
 
 
Ordinal       
(Likert) 
1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: A veces 
4: Casi siempre 
5: Siempre 
 
Imagen de marca 2 
















Mercado potencial 9 




UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES    
 
CUESTIONARIO SOBRE   Gestión empresarial  y Competitividad en NETCALL PERU SAC, Lima 2020.      
A. INTRODUCCION: 
Estimado(a)  trabajador(a), el presente cuestionario es para de una tesis que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de Gestión empresarial  y Competitividad en  NETCALL PERU SAC, Lima 2020.     
B. INDICACIONES:   
 Este cuestionario es anónimo. Por favor,  responda con sinceridad 
 Lea determinadamente, ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas. Contesta a las 
preguntas marcando con una “X”                                                                                                    
El significado de cada número es: 1=nunca 2=casi nunca 3=a veces 4= casi siempre 5=siempre 
VARIABLE  Gestión empresarial 
DIMENSIONES ITEMS 1 2 3 4 5 
                              
Planificación 
 
1.La gerencia está preparada para alcanzar los objetivos 
a corto plazo de la empresa 
     
2. Los cronogramas permiten anticipar retrasos durante 
los proyectos 




                                                                                     
Organización 
3.La estructura organizacional de la gerencia contribuye 
a un mejor desempeño de las funciones 
     
4.La división de trabajo  brinda una distribución de tareas 
y responsabilidades claras a los empleados 
     
5.El manual de funciones permite a los empleados 
cumplir con las tareas designadas 
     
 
 
                                               
Dirección 
6.La gerencia establece reconocimientos a los 
empleados por sus desempeños sobresalientes 
     
7.La comunicación en el área de ventas brinda  un buen 
servicio  a los clientes  
     
8.La gerencia por medio de sus líderes  emplea un buen 
liderazgo para dirigir al personal 
     
                                       
Control 
9.La gerencia realiza una inspección constante de sus 
operaciones 
     





                                            
Diferenciación 
 
11.La gerencia ofrece un diseño de producto  
diferenciado respecto a la competencia 
     
12.Se está aplicando estrategias en base a la imagen de 
marca para generar un impacto en el entorno 
     
13.La atención al cliente brindada está generando 
competitividad 
     
14.El canal a disposición de la gerencia está reflejando 
ser optimo  
     
 
                                   
Liderazgo en costos 
 
15.La gerencia está utilizando adecuadamente los 
recursos de la empresa 
     
16.Los empleados están siendo eficientes con sus  
responsabilidades encomendadas 
     
17.La inversión que se viene realizando está 
demostrando ser óptima para la empresa 
     
   
 




18.La gerencia aplica estrategias de segmentación para 
vender y posicionar sus productos  
     
19.Se realiza estudios de mercado para identificar las 
necesidades del mercado potencial 
     
20.La gerencia optimiza los recursos de sus productos  
para reducir de forma admisible los costos 
     
 
ANEXO 3. Matriz de validación del instrumento de obtención de datos  
 
Título de investigación: Gestión empresarial  y Competitividad en NETCALL PERU SAC, Lima 2020      
Apellidos y nombres del investigador: Br. Torres Barrios, Daniel Gerardo. Br Llancay Cardenas, Yorka Vanesa   
Apellidos y nombres del experto:  
ASPECTO POR EVALUAR OPINION DEL EXPERTO 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  ITEMS  ESCALA SI CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES/SUGERENCIAS 
 
 






















   




Estructura organizacional La estructura organizacional de la gerencia contribuye a un mejor desempeño de las 
funciones 
 
División de trabajo La división de trabajo  brinda una distribución de tareas y responsabilidades claras a los 
empleados 
 




Motivación La gerencia establece reconocimientos a los empleados por sus desempeños 
sobresalientes 
 
Comunicación La comunicación en el área de ventas brinda  un buen servicio  a los clientes   
Liderazgo La gerencia por medio de sus líderes  emplea un buen liderazgo para dirigir al personal  
 
Control 
Inspección La gerencia realiza una inspección constante de sus operaciones  
Evaluación La gerencia está evaluando los  resultados obtenidos  






Diseño de producto La gerencia ofrece un diseño de producto  diferenciado respecto a la competencia  
Imagen de marca Se está aplicando estrategias en base a la imagen de marca para generar un impacto en el 
entorno 
 
Atención al cliente La atención al cliente brindada está generando competitividad  




Eficacia La gerencia está utilizando adecuadamente los recursos de la empresa  
Eficiencia Los empleados están siendo eficientes con sus  responsabilidades encomendadas  






La gerencia aplica estrategias de segmentación para vender y posicionar sus productos   
Mercado potencial Se realiza estudios de mercado para identificar las necesidades del mercado potencial  
Optimizar recursos La gerencia optimiza los recursos de sus productos  para reducir de forma admisible los 
costos 
 












ANEXO 4.Confiabilidad general 
A. Variable: Gestión empresarial 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 10 100,0 
Fuente: SPSS.v.25. 
Estadísticas de confiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,861 10 
Para determinar la confiabilidad del cuestionario sobre la gestión empresarial, se 
aplicó una prueba de niveles, la misma que dio como resultado un coeficiente alfa 
de 0.861, lo cual permite que el instrumento empleado en la prueba piloto tiene un 
nivel excelente de confiabilidad. 
B. variable: Competitividad 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 10 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 10 100,0 
Fuente: SPSS.v.25. 
Estadísticas de confiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,860 10 
Para determinar la confiabilidad del cuestionario sobre la competitividad, se aplicó 
una prueba de niveles, la misma que dio como resultado un coeficiente alfa de 
0.860, lo cual permite que el instrumento empleado en la prueba piloto tiene un nivel 
excelente de confiabilidad.  
ANEXO 5.Validación del instrumento por expertos 
EXPERTO CALIFICACION RESULTADO 
Lic. Reyes Acevedo, Jesús Enrique Es aplicable 100% 
Lic. Torres Barrios, Giuliana Nadiliz Es aplicable 100% 
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